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T ToM)' nonpn apocrarosy KpHTHKy )l,ili YKpai"HCbI<OrOxepiaaa-
-:t1.(TBa i aerarasai OUiHKl1 napnaaearcuorx BH60pis 2012 p.,
caaxuii He 6YJlR uaxnaaeai? JI.Ki 6ynu MOTHBHy CJJIA ra €C
lI(0n.0 HaKnap,aHIDI t{H He HaKnan.aHH.SICaHKWH:?Bpenrri, 'II-! rrpa-
nama .reopia BIDIGlBaHH5li 3MiHH pe)KHMiB C. JIeBiTcKi iJI. Be51[1]
n.ml rroacxesras Bin.cYTHOCTicaHKuifi i MawCYTHboro norrrnoraoro
pexcory BYxpaiai?
Ilepeni '-IeHi mlTaHIDI p03rJ1.Sl,llaUIM),TbCSJ.Y TPhOX 'lacnmax
p060TI1. Ha nosarxy 6yn.e 0ITI1CaHHI1nOIDTi1'lHI1HKOHTeKCTMi)lc-
xaponaol isonsnni KepiBHl1l.1.TBaYKpai'Hlif, nani crncno noztaaa MO-
zrens BIDICHBaHH5li3MiIDt pe)IGlMis, a BKiHUi 3p06JIeHi ,llen.yKTJ1BID
y3aranhH6HHSJ.mono MO)l(JlI1BHXnacninxis HaKJIan.aHH5lcamcuiii i
3anpOnOHOBaHinpwIHHH IX Bi)l,CYTHOCTi.
nOnimU'-IHUU «onmescm
3ropTaHIDI )l,eMOKpaT113auiiBYxpaiai srrepure 6yno sinaaasene y
3BiTi Freedom House y fiepesni 20 II p., KOJJI<!Yxpaiua aanana 3 rpy-
IDI «Si.Jn,HMX Kpai"H»inOBepHYJracSJ.)1.0rpyrm «qaCTKOBOBiJIhHHX})
xpain. Qepe3 MiCSll(h opranisauin ninrorysana cneuianbHI1W 3BIT
Memoto cmammi c nepeeipxa np02110Cn1ll'-lll020nomeuuiany meo-
pit eltJICUeClHH51i 3MiHU zi6puOHUX peJIC1J.J",ieC Jleeimc«i i JI. Bell na
npusaaoi YKPCli'IIU. Cnupatouucs na I\JlIOlf06i me311 aemopie npo 3C1-
nexcuicms cmaiiinenocmi pe'>IClLMYeio opeanisauiiiuoeo nomcnuiasy
oep.ncaeu i CURU 30BIliwllb020 oeuospamusuoeo mucxy. spotinenuu
GUCNOGOI\npo 36iJlbuteNNfi CllCmeJIINO{ ypassueocmi «patnu y eunao-
Ky uatcnaoanust cauruiu. HI\IlIO canxuit Iiyoym» naxnaoeui. isonsiuis:
AlO,J/Cenpuseecmu 00 suiuu enaou. B illUIOMY eunaoky i30JIRI(i51 .1I/O:Jlce
tiymu euxopucmaua 30eHitUHiMU 2pael-1J1.MUOfll/ OmpWI'IClHNflcmpame-
2i'lHUXnepeeae KOUlmOMYxpatuu.





110J11'1'O)10n 4111 TA COLUOJI011 -uu CTY,L(l1
TOM XlI
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I 3a ll,ffM eMou.iwlHrM nOpiBHJIfHUIMcrosna HeTal<CTyp60saHiCTb HiMeu.b-
from xannnepa 3aHcna,AOMJn6epaJlbHlfX ll,iHHOCTCHB Binopyci Ta YKpaiJri,
lH<peaxuia xa aHTJ1repM8Hi3M)'f<pai'JlCbKOi'BJla~1'I,rnnoaa .LUll! HiMe<i'iHHH
nexirs Ul,O~Opoanrapemrs €C na Cxir; i,A8BHJfopicarauia xa Pociio.
npo LU,OAOCTaHY ,lleMOKparii' B Yxpaiai [2]. 3 TOro sacy aerarasai. . .
OLUHKHTlJIhKH nOCl-UTIOBaJIHCbIDK nOKH He AOCSlTJIHTIlKYY BHCzyTIl
A. Mepxem, Y EYH)l.eCTCt3i,5IKa 10 TpaBH5I 2012 p. npapisanna
Yspaiay AO Birropyci, aassaanra iIznnrraryporo' [3]. MaH)Ke xepea
MicSl~b, 5 4epBHSI, B iHTepB'1O panic «CB060,lla» KonHillHii1 nocort
CIlIA B YKpai'l ..ti CTiBeH fIai1¢ep Y 6iJIhlll cTPHMaHoMY TOHi aaaaan
raxe: «51 He BHKIT1OQalO,.srK11(Ocnryanis is AeMOKpanOO, is rrpasa-
Ml1 ra CBo6oAaMH B Yspaiai noripmysanoaersca - mjJiWi1:Frn:i1 Ba-
LillUiITOH nOBepHeTbC5Ino IlHTaH.HSIcaHKu.ii1 npOTH YKPalHH» [4].
22 BepeCH5I2012 p. CeHaT CiliA yXSaIT.H.Bpesomouiro B RKii1 sa-
xmncas xepiaionrrso YKpai'HH HeraHHo 3BiJIhHHTH 10. THMOIIJeH-
KO i iaunrx rroninoranx B' Sl3HiB.Y pesornouii 6yrro 3BepHeHH5I no
.ll.ep)l<JJ.enapTaMeH1)'CiliA 3aIIpOBa,D;HTIlsaoopoay aa sanasy Bi3
«AJlSI ycix sinnoainansuax» sa YB'513HeHHSli noraae nOBO,ll)((eH.H.sJ
3 1O.Tl1M0llleHKO i iHlllJ'IMH ono3HlJ.i?'lHHMJ1nOmTIU<aMH [5]. Bpe-
IIJn 10 rpY,UIDI 2012p. pana ec yxaannna pe30ITlOui1O no YKpai'Hi
ne nopan 3 BIi3HaHH.sJMperpecy Y CTaHAapTa,,{npOBeAeHH5IBH60pi B
niaraepnuna roroanicn, ninrmcara 3 YKpai'H01OYrony npo acouia-.. .
1.1,110sa YMOBH«sursyraoro nporpecy» y TphOX pamme BH.3HaQeHHX
cdiepax - sinrroainaicrs napnawearcsxax BH60piB Mi)l(HapO,UHHM
CTaH,UapTaM,BHpimeHH5I rIl1TaHH5l B)t[6ipKOBOro npasocynas i3AiH-
CHeHH5Ipaaiure BI13Hal:feHWXperpop«, 30KpeMa npIDfH5:ITTSI3Yl:faCTIO
orroaauii Bnfopxoro KOneKCY,peqJOpMYBaHH.SIcyaosoi CHCTeMI1i
BnpOBM){(eHIDJ l<OHCTH1)'u.iHHOIpe<J>opMH[6].
Ha cpoHi l.{I1Xsasa noripmeans ycix nOKa3HI1KiB ,UeMOKpaTH3a-
ui], mo 6ymr SiA3HaQem y ssiri Freedom House sa 2012 p., rirrsx«
nOCHJI1iIJIHrpaayc aarrpyra HaBKOrrOYKpaiHH [7], B YKpaIHcbKHX
Me,lli.srxcyrs A11CKYciH rtepesazcao 3BOAHJlaCbno ffHTaHIDI - 6y,llYTb
caaxnii qH Hi? 30cepe,U»)(eHH51YBarH name ua q)aKTi caHKlJ.iH He
nano MO)KJIHBOCTi norIDlH)'TI1 zrani - sxi e MOTHBl1 CaHKUiM i .sIKI..fX
aacrrinxis osixye 33,";A sizt saCTOCYBaHHH 4H He3aCTOCYBaHHSI
CaHKUli1?
lOpi1i]l lauicecucun
Miaoraponua isonsuis J'i6pH,l(I:lllX PC)fI1ftvr:in:J3!U1a,UOKYKpaUu{
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Y nOJIlTWIHMH npouec He rapaHTYIOTb BCTaHOBJIeHIDIaBTOpl1Ta-
pH3MY. UbOMY sasaxarors TaKi CTPYKTYPffl 4""fHl,rKH, SlKrml60Ka
<pparMeRTaui5I enir, perioaansai rroaina, CHCTeMHa.xopynnis, mo
«p03"I~aE:» 6IOpOKpaTilO i canosi CTpyKryPH, HH3bKa eKoHoMi4Ha
. .
,nOC5ITHeHHlcrparert-nnrx nepesar:
Yxpalua nepecrarra 6YTH npioparerosr ~JI.SlCIllA 11.(eaanpa-
xiani npyroro npesaaeurcsxoro TepMiHY ,Ll,)Kop,n)KaByma IIo-
npn BKJlI:Q4eHHSlYKpaiHH no Caponeiicsxol nOIDTI1KHcycincrna,
csporrejiui He nann Yxpaiai "liTKMX nepcnexraa BC'I)'ny ~O CC,
.sII<BOHli{ue 3p06liJIH ~JI.sIBonrapii iPyM)'H1L ll,.sI aenocnizrosaicrs
TIOCJIa6HJIa3mci~HJifj;j~eMoKpaTl{lJH}liif snrraa i zrossorrana rrpopo-
ciiicsxa HanaWTOSaHl'lMeJIiTaM B Yxpaiai nenaruosara TeM)' 6e3-
ycrrimaocri BC'I)'ny ~O Cc. Yxpaiaa i1:nani sanamacrscs y «cipiil
30Hi», a «BTOMa ain YKpaiHH» cKiHtIHJIaC.sIposnparyeairaaa tIe-
pes He~oTPHMaHHSIB. 5.iRyKoBM4eM06iu.SlHOK«sHpiw11TH crrpasy
THMOllleHKO». OKpiM roro, niztxonaaum eMoUii1Hy 3aSIByA. Mep-
KeJIb, saxinsa npeca uarairana HeraTHB npo Yicpanry uanepenonai
<piHaJIbHoi'lIaCTMIDf l[eMnioHary CSPOnM3 <pYT60ny.TaM, MOBJI.sIB,
pacasv, KceHoq)06iSl j znocrarvpa. TIpo re, mo pacH3MY j «cenodio-
6il BYxpaiai HeMae, rr06alll1Jlu CaM!sfionisansaaxa. A OTnpo ~lIK-
rarypy 'lH aBTOpMTapl13M1.JaCTOMOJI(Hanp01.JI1TaTI1iBYKpaiHCbKMX
3MI. IIoJIiTi'~HH pe)J(1-lMBYicpaiui He e Hi HIM,Hi iHWI1M.Lle ri6-
P~Hl1j;f pe)KTffM,mo TTO€,Z~HyeKOHKYpeHTHlBM60PK 3 aerroaaroro
)l0 3aKOHYi nUl60KO BKOpiHeHHMKmE:HTeJl:i3MoM.3 npl1XO~OM)lO
BJIa)l11B. j{eyKOBHlIa ueM pe)KMMCXl1JI.sI€TbC.sIy 6iK aaroparapas-
MY. AJIe xoaueurpauis TTOSHOSa)l(eHbB pyxax rrpesaneara, niae-
JIIOBaHIDI poni napnaaenry i CY/J.Y, 3MeHID_eHHSl rronirnnaoi ](OHKY-
peauii, nOCl-fJIeHH.SITMCKYHa 3MJ i BTpYQaHH51C'tfJIOBI-lXCTPYKlYP
Ha n04a'fKY O~He 3aYSa>I(eHIDI.Y KOMeHTapSlXYKpaiHCbKI1X
crrocrepirasis ~oMiHY€ ,nyMKa npo Te, 11.(03axi,n He nine na orOJIO-
nreans CaH:Kl(ij;j~11 TO3 eKoHoMi4IDfX MipK)'saHb [8], 1]],06,MOSJI5IB,
He BTpaTIlTH cBii1:fiiaaec, qy( 3 reOTIOmTIf4HHXMipKJ'BaBb, m06 He
BTpaTI1Ti'lYKpa'iHY [9]. U,Sl~YMKa € HMTO ncsepxaeaoio, TOMY,11.(0:
I)Bi~WTOBXY€TbC.srBi~ xH6HOro YSlBJIeHH.sInpo reOTIOIDTwley aary
YKpaiRH y rrporncromrai 3axo,ny i Pocii, 2) canxrtii (i30IDlll.iIO)
p03rJU1~aE:JUlWe 511< ~eMOHCTPat.VilliHi1:sacif THCKY 4.11 pecypc Y
llOJllTOJIOll -uu 'fA COLUOJIOll -uu CTY,LU1
TOMXll
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CTpaTIfBHHHnoreanian BJIa,n;Haenocraraia nna rronepezoseaaa Sl~-
, ,
CI)'~TBa enrr l{HnpHAYllleHH5I npOTeCTIB,BJ1a,rJ,aspa3JI11BaHaBITb
no CJ1a6KJ1X.n.iMonosmrii. B TaKI1X «panrax TpeTij;j q)aKTop - YPa3-
J1HBicTh .n.ep)KaaHno saxizmoro ~eMOKpaTHlJHoro TH.CKY(Western
3axi~Hi nOmTOJIOrlACTiBeH JIeBi~Ki i J1YKaHBeE sanponoay-
sana reopiro BI1)l(HSaHH)[ i 3MiHltl ri6Pltl):{HHX pe)KHMis. BOHI!I 6e-
PYTb zro ysanr Tp11 <j)aKTopliI: tHTeHCl1BHicTh 3B')[3I<1B3 saxonov
(pyx JIlO.n.ei1,TOBapiB, nocnyr; xanirania, 'flil i.n.ei1),opraHi3~ij;'IHIIIM
rtoreauian ztepacaaa i npasns-iol napril (xepoeaaicrs nepxasoro)
i YPa3J1IABiCThnepacasa ~O saxinaoro THCKY.AHaru3YIOlJ.1!I~i <paK-
TOpHY sanaasy 35 xpaia rrporsrox 1990-2008 pp., BOHIiIBI'UIBHm(
aacryrnre.
KOJ1u 3S'jl30K 13 3axo~oM 6ys 3HalJ.HHH,)[J( Y Cxiziaifi €Bponi,
ri6pH.n;Hi pe)KI!IMH .n;eMoKpaTIiI3YBam.fCb.36iJIbmeHHH THCKY aa
snazry, rrinrpaxoca orrosmrii eerm no 3MiHH 6anaHcy pecypcis, a
ue 36iJIbWYBano ~iHY YTpHMaHH)[ SJ1a.D;I1,Bncoxa iHTeHcHBIDcTh
3B'H3Kis rrinurrosxyaana aSTOKpaTiS Si.l(MOBMTI1Cbaizt SJ1a,l1,l·13a-
MlCTb It YTPHMaHHH6y~b-m(OIO~iHOIO.
TaM, ne 6YB 3S'5I30KHl13hKllli, HIe Y xpaiaax KOJIHllIHbOro CPCp,
3OsHirrrHii1 .n;eMOKpanllfHl-fNTIIICR6ya cna6ml1M, Y ~HX xpainax pe-
)KJ1M11 <j)OPMYBaJT.l1C5ISi.l(IlOBi.n.HO):{Oopraniaauiiimoc MO)l(JIHBOCTei1
(organizational capacity) eJ1iT TaM, ne nepzcasa i npaans-ra napris
6YJIHzroope OpraID30BaID, npaanasi rpyrm 3MOrJIHnoztonara ono-
3RlJ,ilO i lITpHMaTH snazry 5IIct:Q0 )1( ziepacaaa i npasnsva napris 6yJ1}(
CJ1a6KHMH,SH)l(HBaHHSIpe)l(lfMis 6yJ10rrizr 3arp030To. 5TK1II,oa,nMiHi-
e<j)eKTHBHicTb,11.\0ninpaaae JIeriTHMHicTb ananaoi KOMaHNI i- lJ_H
He Haj;'fBa)JUll1siwe - HenpnHIUJTI)[ YKpai'H~)[MH caMOI inei aBTO-
plITapl13MY [10, c. 34-35]. Y CKna,nIDH Ml)KHapo,uHiH i nanpyzse-
Hii1 aayrpinraiji caryauii snana MO)l(eme fiinsme nOCHJIHTI.fTHCK
aa on031!1~ilO, 3MI lJH rporaazicsxi oprauisauit, ane CYMHisHO, 11.\0
sa iCHYIO~IAXCTPYKTYpHHX06Me)J(eHh TaKi ~ii 6Y~YTh MaTHouixy-
BaHHH e<l>eKT.Pe)I<HMB YKpaIHi 6y~e i1 nani He fiinsme Hi)!( KBa-
3i-aaTOpl1TapHHM [11]. THM He MeHIDe, IQOHaM xaace reopis npo
3B')[30K CaHK~jH (Mi)KHapO~HOro TIACKY)j SH)I<.I!LBaHlUJpe)KI!IMiB?
3axioHuu mUCK "IU 6HympiwHi pecypcu?
lOpi1i ]I lauicecucun
Miaoraponaa no!UIUiJI Ji6pH}lI:1l1X peliCHMin:J3JUli:I.,UOK YKpailu-L
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. .
saxoaonasworo 1 cynosoto riJlKaMl'1 anamr,
Illo HaM xaace U:5Ireopis? hOJI.SIJ-tij! - ue pi3HOBH,ll, saxirraoro
pecypcy, 5IKHH, Y BHITa,z:(K)'3aCTOCYBaHIDI, Mae ITOKa3aTI1HacKiJIhKH
YKpai"HcbKHH pe:IIO-fM BPa3JTH13H"»P;O saxizmoro TIICK)'. O)].HaK Teo-
pia C. Jlesiuxi i fl. BeS!.He xance HaM, 5£l<iMOTHBH - U,iHfUCHi lUI. . .
crparertvm+ nepesaayrors y TOMy ern raurouy BHna,z:(KY.
CaHKLJ,'i':MomUBU ; HacnioKU
qOMy nonpn «6pY)].Hi» sH60Pl1 CIIIA i €C YTpHManI1C5I. sip; na-
KJIa,n,a.HH5Icaaxniti? Y Baml1HTTOHY .HBproccerno 6y.JIMCBOi'MOTH-
B[lL Y CIJIA CKJlaJJOC5Insa nOrJJ5ID;Hutono caaxniii: eKCITepTtfH.H i
YPH.[(OBI111.Mi)KHapO.D;Hi opraaisauit Ta ix rrpencrasaax« (SIK)l.esi)]'
Kpesiep (npe3H,QeHT Freedom House) C[H CTiBeH Ilaadiep (excnepr
6JIH3bl<Oro no )].eMOl<paTiB lHCTHTYTY .6pyKiHT3a, nocon CIIIA B
YKpai'Hi (1997-2000 pp.j) BHCJlOBJTlOlOTbCH I.I(O)],O He06xi,nHOCTi
BBe)],eHH5I CaHI<U.iH [12]. Harosricrs ypsnosui asaxcaior», 1:Q0xpa-
leverage) - 4aCTO 6YB BHpimaTLbHJ1M. TaM,)]'e crpareri-uuci 4~J eKO-
HOMi4H(.-JHnoremnan ziepzcana cTPHMyBaB TaIn01 TMCK (51KY sarrazr-
KY Pocil) a60 TaM, zre6YB 3HaCJHH:i!i:aHTH.1J,eMOKpanr4:R:I1HnICK (Pocii
aa Binopycs), naairs cna6Ki pe)lCHMH:36eper.JIMc5I 6e3 3MiH.
5.l:Klll.0 )l( 3axi,!l.HHH pecypc BH5lBn5lBC5I CHnbHiUlHM, Ti pe)l(HMI-l
He BCTOAAH. TaK i B Yxpaia] nicns «Ilouapaaseaor pesomouiu
SHHHKJIa cnafixa ({)]'ecpeKTHa n;eMOKpaTW>. Ilpore aa sin;CYTHOCTi
TicHHX 3S'513KiB is 3axon;OM uosi niaepu 4aCTO crasana asropn-
Tapal1MH (51K Y Fpysir), a TaM, ne 3axi)], nias xenocninosao, cnafnca
nesroxparis He 3Morna KOHCOJIin;yBaTHcb (5IK B Yxpaiai). Ilepeni-
4eHi CPaKTOPI1e Ba>lUUlBJ1.MH,ane Ha pe3YJI.bTaT - 36epe)l(eHH5I 4J-l
naziiaas ri6pHp;HOro pexoory - nnnns MaJOTh H iami lJHHID!KH:
eKOHOMilfFll, lCTOP!1CfHi., a TaKO>I( opraHi3aQii1IDl~ noreanian anazr-
HHX iono3Hu,iH:H.i1x enir. TOMY neaxi pe)KI1MH 3MiHJOlOThC5l B iiuuo-
My uarrparaxy, aiac nepentiasana reopis. TaK, aanpaxrran, aSTOpaM
snasanocs, 1:Q0rncJ1512004 p. Yxpaiaa no-nmac pyxarncs y p;eMO-
KpaTHYHoMy aanpsaxy, ane npOT.SIfOM IT'51THpoxis npesaaexrcrsa
B. Krureiuca yxpaincsxi eJJiTH He 3MOrJIH BHp06HTH npHHQl1ITH zre-
MOKpa:nflllioi' nOmTHlJHOi' rpn, uio H ,ll,03BOmWO HOro aacryrraaxy
mBHp;KO p031llHpHTH nOBHOBa)J(eHH.SI1 SCTaHOBHTH «oirrpons nan
llOJllTOJIOll Ylll 'fA COLUOJIOll4111 CTY,LU1
TOM XlI
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uie 3,[1iwCHI{)SarH«rucx LJepe3sanyxeaaa» - Si,[lHOSJleHH5Icnisn-
paui 3 MB<l'>, ysacri aMepHKaHCbKHX KOMnaIDH S eHepreTH"lIDIX
rrpoexrax TOmO. Taxi ,[Iii' MaI{)Tb CTPHMaTHYKpalHY sin nonans-
mom cnOB3aHIDI,[I0 aSTOpMTapH3M)'iB opfiiry Pocii.
Y CYM'SITT5IXec cynepeuaocri Mj)J(,[IeMOKpanlLJHHMHui HHOC-
TSIMJ.Ii reononinonuoor iarepecasor 6yJIH rrpHMI1peHi B peaomouii
no YKpatHi. «Crapa €Bpona» cnpMillisma apryxeura ,L(}ITIJIOMaTiB
3 «Hoaoi Ceporur», 51.Kifiinsure CTYP60saai reOnOJljnlLJ.H.HMHHa-
CJIi)]'KaMHBCTYny YKpalHH )],0 MHTHoro COlO3Yi nizrrseprrana ro-
TOSHicTb ninnacara Yrony npo acouianiio, P03YMil{)q}f, 11(0Ii' SI1-
KORaHFI.H6YJle rrp06neMaTJ1qRlfM.
MeTOI{) caH.Kl.J.ij;!c 3M.iHasnaaa, 3MiHa noniruxu a60 OTPHMaHHSI
crparerixaax rrepeear na CBOIOKOpHCTb.Tlpore y CIlIA Ta €C
p03YMifOTb, uro caaxuii - ue ,D,y)l{eaenesaaji iHCTPYMeHT,i ediercr
MQ)I{e6yTB ssoporaiv. TOMY aa Saxoni He CaM! camorii, a rrorposy
SHKOpl1CTaHHSICaHK.!..{iHposrnsnaiors RK sacif THCl<y Ha B. 5.lHy-
KOSJ1Qa.Orace, caaxnil He CXO)],51Tb3 nopanxy nesxoro, a sanauia-
fOTbC5J3ac060M «M' 5JKOroTJilCI<y».
5IK6H CaHKI.(ll - 06Me)l{eHHJJKOHTaKTisyxpalscssoro xepimrn-
UTBa, saraopoaceaa» lx paxyaxia i AiI{)LJ.l1Xnporpan - 6YM 6 Ha-
1(J18,lJ,eHi,ue 03HaQaJ106 )KOPCTI<yMi)l{Hapo,[lH)' i30J15J.tti1O.)l{0PCTI<y
TOM)',uro Pocis, KYITaii Ta me xinsxa xpala aamrnranaca 6 E:)J,I1HHM
SiKHOMKOM)'HlKaI.{i'i3 30SH1m'H1MCBiTOM.B YMOSax <i>aKTHl:fHOJi30-
JUI1Q.lSiA KOHTarcrJB 13 3a.~RHM~[ YCTaHOBaMl![ LIDAepaMJ-I i3POCT8lO-
xoro THCI<y3 60I<y Pocii B.5lliyKOBHQ MO)[(enosarx pyx y Harrp.SIMI<y
MHTHOro COf03Y.Ilonpa Te, Il{0 )J,Jl5I3axo,D,yYspaiaa He E:aaaorasa y
reorrorrira-raoery ceaci, AJ151CmA~ a OC06IlMl30ec, srpara YKpalHH
crana 6 Bi.n;'l)'THOlOiMi,ZVI<eBOlOnOpa3KOlO.ToM)' TII1TaHHJJcam<I.(i.Fi,
HaneBHO, 3am1llJaTHMeTbC5JBi)]'KPHTHMi 6y)]'e BHKOPHcToBysaTHcb
5JI( sacif T1-fCI<yaa yxpaurcsxy BJT8)J,HySepXiBKY.
«M'.SIKa i30~), iMoBipHO, sfiepezcersca AO B11pimaJIbHOrO
MOMeHTYnpe3J1,[1eHTCbK)lIXsH60piB. Toni Mi)I(Hapo.n;Ha nenerira-
Ma.u;iSIB. jffiyKOBJ1lIa Mo)KeCXHJIHTHuransxy .repeaie na 6iK KOHI<y-
peara, i BIlMa MQ)l(e6ynf 3MiHeHa. OT)Ke, HeHaKJ1a,[laHH~caHKuIJ;j
nicna BI160piB MaE:03HaQaTl1, 11(03ax.i)], He XOTm p06BTl1 «xonoc-
niH rtocrpin».
lOpi1i 11 lauieecucuu
Mi.JIOIapO.D;tl3uoJUIUiJl J'i6pH,l(I:lllX pexouris: DJtiI'I.,UOKYKpailu{
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)J:O,lJ,aTl<OBHMH¢aKTOpaMH Bi,lJ,cYTHOCTicaHKu,IH CJTi,lJ,BSa)J(a-
TI1 raxi: 36epe)l(eHlUI noninoraoro nmopanisvy B YI(PalHCbKO-
My napnaueari, cyrrepesnnai C11fHaJT"HBi,lJ,YKpalHChKOl On03Hu,i1
i aefiaacaana rtoripurysarn i rax noraae CTaHOBHlI{e rpOM3,[(51H.
Pe3YJlhTaTonosnuii - 177 MiCU,hY Bepxosuiii Pani ,lJ,y)KeKOHT-
pacryc 3 Pocieio i EiJTOPYCClO,zre onosauis HeMae i 6J1113hKOno-
)]'i6HOro rrpe)],CTaBHI{QTBa.Ilpore cnosarxy orrosauia 3a5IBIDIanpo
HeSH3HaHIDIBH60piB i 6ruKaHWl CKJIaCTI1MaH,lJ,anl, nOTiM - npo
HeBH3HaHHRBl'I60piB, ane ysacrs Y p060Ti napnaaeary. Bpenrri
BH3HaHH51BH60piB on03111.(iclOn036aBl1J10 3&'I(i,[(MOTHBY,l:(J1Ria-
repseanii. Ilorrpa re, uio Y 3a5IBaxOKpeMl1Xsaxiznrax nOIDTHKiBra
excnepris caaxuit He MaJLl1crocysaraca rpOMa,lJ,51H,OCTaHHjO,lJ,HO-
3HaqJiOnOHeCJ1H6 arpara. I(i BTpaTHMorml 6yTH 6inbIllHMH, ID)I(
aaairs KOMneHCau.ii' Y BHfIDI)l;i cnpouteaoi npouenypa OT~pHMaHHsr
meareacsxax Bi3, 36inbmeHRSl KlJIbKOCTicnmeH;Lriw ztrts HasqaH-
HR YKpai'HchKHX crynearis Y 3ax.i,lJ,H.HXyaisepcarerax, ni,lJ,Tp11M-
K11He3ane)[<HI1X3M1 4H rpOMa,lJ,CbKJI[Xopraaisauiic Lle HenpRMi
srpara, a60 He,lJ,OOTpl'IMaHasarona ain Heni,lJ,TI"HcaHHRyrozm npo
sorry BiJ1'bHOJTopriBJTi MnOmTWfH)' aconiauiro 3 €C, 3aMopO)J(eRWI
YKpailio-HATOBCbKJ{X nporpaa, Bi,lJ,CYTHOCTi iaaecrauia, norip-
IlleHHR Mi)lCHapO,lJ,HoroIMl,[()J(YKpalHH.
OT)J(e, Mi)J( noripureaasw i nOTenniHHRM Bi,[(HOCHHVxpaia« 3
3aXO.AOMM;r 6113aJTHIllHTHCb«cepeznnnraji sapiaar», a60 M'HKa
i30AAULR3 nepcnexraaoio norenninns, ID<J..UOB. 5IHyKOBWIHe no-
qJie 36m1)JceHIDI3MMTHHM COf030M.
Caaxuii - ue BKa3iBKa aa Te, mo 3 KepiBHHu,TBOMxpanra He
MO)J(HaBeCHf MOBYY <popMaTi .AeMOKpanf'THoro rriarrory. Y Ba-
IDHHTTOIDiBepniai posynirors, mo caaxuii He 3p06AATh YKPa1H-
csxy snazry .AeMOKpaTHqJiOIO.Hasnaxa, caHKIUlJ1HIlle nOCHJlRTb
aHTH3axi.AHY rrponaranzry, ainnanart, YKpalHY Bi)], €C, ane HaH-
ripme, mo BOHI1MQ)I<YTb6yTJ-rBHKOpJ1CTamB, IIYTiHHM .AM 6JIO-
K)'BaHIDI Yro.A11rrpo acouiauiio. OT)J(e, camcuii MmK)'Th nOCHJ1}ITH
CJ1CTeMHyBPa3J1HBicTbKpai'HI1, T06TO MaTH npornneaouoi e<}JeKT.
XTO l{HM CKopr-rCTaE:ThC5Ji 3 HKHMHpe3YJThTaTaMI1- 6y.ne SH.AHO
y aaii6mDlcq] xinsxa Micm.(iB. Ilonpu re, mo saxizrai nOJ1iTJ-Uili
Ta excneprn Mai;j)J(eB YHicOH 3aHBAAlOTb,11.(0.AOTPHMaHHSIJTi6e-
110J11'1'O)10n -uu TA COLUOJI011 -uu CTY,LUl
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pansaax ~iHHOCTeH e yMOSOlO Si,D.HOSJIeHH5Inianory i KJIlOI..feMno
p03MOpml(eHIDI rrpouecy ~ITHCaHIDI yrO,D.Mnpo acouiauiro 3 €C,
crparerixai MipKYSaHIDI 'rax i He cramr nepe)J(HTKOMHi B MOCKBi,
Hi Bepniai CUi Barm1HTTOID. Jlifiepansai qlHHOCTi c Ba)IUlHBHMl'I,
ane He MeHili S3.)KJlI1Sl1MHe crparerisai iarepeca. Canxuii ~OAO
He.n:eMOKpaTI1I..fHI1Xninepin .n:Y)J(epiaso MaJIH 03,D.0POB4J{Heq)eKT-
nOBepHeHIDI,D.O ,neMOKpaTI11:{}{HXrrpasan rpa, 4aCTlwe 6YBano aa-
STIaKH- TIOC"lJ1eHH51penpeciii, OC06Jll1BOy nepcoaanicrcsxax pe-
)1(YIMax, SlKy SHTIa,nKYA. JIYKaIIIeHKa [13].
IJ.e ,D.06pe YCBi,D.OMJIlOI{)Tby saxiznorx CTOJIRUSIX,TOMY iCH)'fO-
-ra j30JUIUiSI,HaneBHO, 6y.ue BID<Opl1CTaHaSIK incrpyvear «M'SlKOro
T11ICey»3 MeTOlO: a) 36epe:lKeHWI BDJ1.UBYaa KepiBHK~TBO YKpa-
IHH, 6) 3MeHweHHH «cHcTeMHoI ypa3J1HBOcTi» pe~HMy RUYKO-
Bll"1Jana nOqaTKY HOBoI XBItJ1i peuecii, Ha uro 1)'T p03paxosy€
3axi.n:? OtfeBI-T.l(HO, aa 1) BJIaCHH-BnOTemUaJI; 2) opranisauitory
cnafisicrs pe)I(J,tMY;3) nepexoaaaaa B TOMY,uio B. JiliYKOBWI He ni-
ne aa 36m'l)l(eHIDI 3 B. ITYTiHHM Y crparerixaax ITHTaHHSlX(scryrt
,D.OMI1THOrO COl(3)'). 5[Kmo )]( B. 5[H)'KOSM~1i nine na CTpaTeri4ID
nocryrnor B. nYTiH)' (noro,D.I>1TbC5ISCTYffifTH no Mnraoro COf03Y
41'1 o6epe M'.SIl<J.lI~lHsapiaar - CTBOPI1ThCniJlbHHH 3 POCiClO I(OH-
COPU.iYMno excnnyarauii fTC, ,D.03BOJIMTbrrpasarasysara crpare-
rimti faJIY3i, 3eMJllO rome), ~SI srpara, 51Kssancae C. llaf1q)ep, He E:
Sa)KJlHBOlO.n:JISf3axo.n;y Y noro-nria cmyauii.
Y 3axj,nHHx CTO~SIX zrofipe P03YMilOTb, aacicinsxa aarrpyxe-
Hl'IMJ'I E: CTOCYHKHMi)!( MOCKBOlO iKH€SOM, nepm sa see Y rnrraa-
H51Xrasy, ,lJ;OnyCKaraepaxaacsxoi Chevron iaarno-ainepnaaacsxoi
Shell na YKpalHCbKlifH pmrox CBi,D.tfI1Tbrrpo re, mo B. HI,!),1(OBI>1tf
MaE: naraip 3siJIbHnTHC.sJsi,D.rasosoro 3aIIIMOpry B. Ilyriaa.
Ilonpa nepeposnonin pecypcis na KOPHCTb «cisr'I», craoins-
mCTb pe)KHMY E: HT13bKOlO.TH,neKCcTa6iJIbHOCTi, mo 6YB CKJIMe-
HJ1i;i 3 rr'.sJ.THnOKa3HI-ITGS,BIDIBHB BHYTpimHfO cnafixicrs npaanasoi
KOMaH,D.H[14].
HH3bKa crafiim.aicrs, a60 He3,D.aTmCTbpearysara na snyrpim-
m i30Bm urai BlifKJITifKHE: csi.n:l..feHH.srMypaanasocri pe)KI1MY. Cdiop-
MOBaHHiI nasxono Yspaiaa iMi.ll)J( E: TaI<HM, nro mCM nepesaxoro
HeraTHBH1'lX O!.{iHOK sH60pis pimeans npo canxui] 6yJlo 6 JIerKO
IOpi1i 1\ lauicecucuu
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MO)J(eerparaaracs npa BJlMl no SaKlH'leH.HjJnpeSH,ll.eHTCbKHXno-
BHOBaJICeHb.Ilpore KOJIH)!<YPHMicTH rnenyrs npo, 6YWMTO, He-
npKMY xynismo TaKHXnOCT)'nOK3aX;,ll,HHMHKOMnaHi5IMHShell Ta
Chevron, SITG noronanacs BHTlllaTl-ITHYKpai"Hi 6 MSIp)l. rpH. Y BU-
rnsni «60HyciB» sa nocryn no HMP [15], C. ITaHcPep ra E. Hoy
CTBep)l)K)'IOTb,uio nisxoro TOPry (cPiHaHCOBa)lOnOMOraain KOMna-
Hi?i B 06MiH na rronirasai noc'I)'TIKH (3BiJIbHeHH5Ionoaauionepie,
IPOplVTYBaHH5IOn03H1.(ii1Horoypszry) He 6y.ue [16]. U,e axasye na re,
urosaxinui KOMflaHii' isaxinai YPMl1- nuors OKpeMO i KO)KeH 3 l.(MX
rpaauis MaE:CBO',uini B Yxpaiai. 5lKn(0 )lJI.sJKOMoaHij;j BaJKJIHBHM
c ztocryn no crparerisnax pecypcis (PO,ll,OBHlI(),TOzmx saxiznnrx
YPSI)liB HaCTii1JIHBeaarazrysaxna npo B351TIaa ce6e 3060B'SJ3aHHSf
(nparaeaaa npk[€,lJ,HaTHC5I.0;0CC) i MO)J<JIHBeHaKITa,lJ,aHH5ICaHJ(-
1.(i?i3aJIHWaIOTbCsrOnTHMaJlhHOIOcrpareriero mono KepiBHHl(TBa
Yxpaiaa. BHKoHaHHsr IJ,HXBMMor 03HalJaTHMe rrocryrrosy srpary
BJla,JJ;H,Me 6e3 npaBOBT1Xaacninxia. He BHKOHaHHH- IPaKTW-lHO
re cave, ane 3 i.MOBipIDIMMnpaBOBHMYInacninxasra. ITpe3M,ll.eHT
ue YCBi)lOMITIO(,TOM)' HaMaraCTbC5JHe p06HTH nocniunrnx KpOKlB.
AJIe "lacy aa npHl~HTTH BmKJll~BT1Xpiureas 3aJlHllJa€TbCHace MeH-
me. B TaKIIX YMOBaxmaacis 3aJll1IT1Ji1TMCbnpa BJJMi ruCJI5I2015 p.
y B. 5IHyKoBH"Ia IPaKTMlJHOHeMa€.
5lK~0 ui BHCHOBKl1npasnnsni, TO ,lJ,JI5I3a6e3ne~IeHHsrnoniras-
aoro MaM6YTHboro B. 5I"HYKOBI143MyrneHlirH 6y.n,e BHKOHanr BH-
Mom 3axo.llY a60 Pocii. MiJICHapO,lJ,Haisonsuia, B axy ce6e sarnas
npesaaear; - ue pecypc, srKi'IMHe MQ)I<yTbHe CKopHCTaTHC5JHI Ha
npl1:HH5ITHaaeirs TI1MKpai'HaM,axi rpMHlliHHO BYlC'I)'natOTbJl06iC-
TaMH YKpai'ffiI B Cc. Y TaKHXYMOBaXBTIJIl-ill«aerrepenfiasysamrx
3MiHHHX» - HOBJlrHBHTOKeKoHoMit{Hol I<))H3H,06BM rpnaai, TeX-
HOreHHa ~ esonorixaa xaracrpodia - MOrJlli 63 CTaTl-IIPaKTopoM,
uio nopyuiars xepoaaaicrs scepenaai xpaian. B pasi Mi)l<HapO.llHOI
isonsuil i BHYTPilllHbOI uecraoinsrrocri XH)KaL(bKiyxpaiacsxi enira
6y.llYTbp~lTYBaTJiIC.srCaM], Me He q)aKT,mo 6yeyTb p~I1YBam xpalay.
OT)I(e, M'jJxa i30AAl(i5l e Bll\KJlMeHHM Y xaci i.HCTPYMeHTOMTHCK)'3
MeTOIOs6epe)lCeHIDlsrrmray aa CH'IyawIO B xpaiai, a60 iHCTPYMeH-
TOMSMlHUBITMl1, sxmo Ta 3p06HTb crpareri 4Hi nOMHllKH.
5.llimo B. JUryKOBH"I He 3p06HTh CTpaTeriQHl1X rrOMMJIOK,aur




3anponOHOBaH}IW cueaapifi P03BHTKYSi.n;HOCHHMi)K 3axO.n;OMi
YKpa1HOlOc .n,e.n,yI<TI1BHOfOnpoexuiero reopir C. Jleaitnci i IT. Bes .
.5IKm,0reopia rtpasansaa, KpiM n05lCHeIDUl:,BOHanOBHHHanporao-
3YBaTJ.·[TIOAi''',lII,O m,D,TIMal:OTby cdiepy 11nii. OT)Ke, HaKJIa,lJ.aHH5f
caH~iw MaJIO 6H npasaecra ,D,O36iJIbllJeHIDI cacrexmoi yPa3JIH-
aocri YKpa'lHI1, 'Ii' iMoBipHoro CTIOB3aHliHB opfiiry Pocii, 11:(0CTa-
no 6 iM'iA)f(eBOl:OnOpa3KY 3axo.n,y. 36epe)f(eHH.SI«M'SlKOi·isonsuii»
3axOAi, Hi B Pocii. TaKJ1M 4J1HOM,rpa H AMi Tpl1Bae Ha yxpaix-
CbKOMYnom, Me B. jIeyKOBHq ryT He CYM}I i uasirs He rpaseirs.
YKpa1HcbKi errirn, }IKOro 6 KOJlhOPYBOHHHe 6ynJ1, Ha )!(Mh, He 6a-
4aTh zrani BnaCHI1XManKls. ToMY HHMH iii.n;aJIi rparors, }II<M' }IqeM
Ha cPYT60J1bHOMYnoni. Bina B TOMY,uto TaKi irpu 3as)l(,ll,"Jc rrpo-
rpannorsor AM KPalH}I, meamopasy crac TPOcPe€MY qy)ICHXPYKax.
'-/u E: mym n03umUSHu{J cu,eHapi{J onR eneou i zpOMaORH?
HaHKpam.Hi1 cuenapiii )J;AA BJIa.n;Hiaapozry 6YB, }IK6H casra «BJIa-
na» nimna «~CTO». Lle osaasae 3HaMTHcnoci6 3BiJTbHHTHorro-
311UiHHI1Xnoninucis, BiAHOBHTH nOJliTlNHJIlH nianor 3 3axo,ll,OM,
3aKiH'UlTI!l cnpasy 3 ninnucaru yronu npo acouiauuo 3 ec, AO-
MorTM.Cbsin onosuuii i«30BHiWHix rpasuis» rapaariti OC06HCTOi'
6e30eKI·1i cnoxiiiao )KHTHnani. Ilpore y xpaiaax, ne e noniraxai
B'}I3Hi, npaxnanis «4.HCToro» BL,lJ.XO,lJ.yBL,lJ.BnMH He 6yno. ToMY
uei1 sapiaar ,lJ.Jl5IYKPalHI1 € MMOHMOBipHI1M. 5IKHR 6H cueaapiil
6YB n03MTMBHklH,lJ.nJlcycninscraa?
Caaoopraaisauia, rpoMa.ncb.K.H:HTI1CKHa BJlMY i onosauiio H
3JlbTepHaTHBHa KOOp,lJ.HHaUiJlHa MicWiX MOrJlH 6H CTaTH TaKJ1M
cueaapiea. Bapiaar HeHaCHJlbH~hKOi' uecnienpaui 3 pe)J<l-fMOMy
npkli1H5lTl:liw,1VUlrpoaaaaa cP0pMi, HapO,lJ.)l(e.HH:i1Y HecPOPM3JlbH.l1X
Mepe)l(ax KOMYHiKauii, Mir 61'[ nOI<a3aTHBJIa,lJ.iB Yxpaiai i aa 3a-
xoai, lII,O 3 CYCmJIbCTBOMTpe6a pa,'),BaTI'ICb.
06H.n;Ba BapiaHTJ1 sarnanarors MaJIOHMOBipHHMY TenepiwHix
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peJKeHH$I anaznr, nnose enazme yrpyrrysaaas MO)lCe 3MIHHTHCb.
P03rIDI)J; yMOB, sa 5J:KHXMO)l<JTHBHMTaKHH P03BHTOK noznii, c BIDK-
JlHSHM HanpJlMKOM nonansuiax nocniroxeas.
S nepCneKTHBOIO norenniuas BHrJ15t,D.aC6inbW Si,D.,nOBi,D.aJ1l>HHM
KPOKOM CllIA i Cc. B unx YMOBax npe3H,LJ;eHT YKpal'lrn 3 MeTOlO
asrpnuenna rnrraaaa ocofincroro noniruuaoro Maj;J6YTHbOro 3MY-
meHl1H 6YJl,e 3po6HTH crpareri-norii BI16ip tra KOPHCTh 3a'{o,ey T.{}I
Pocii. 51K~o )« uiua nOCl)'IlOK BH5tBHTbC$I.6iJ1bWOIO, Hi)K uiua soe-
llOJllTOJIOll Ylll "fA COLUOJIOll Ylll CTY,LUI
TOMXll
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ana rocynapcrsa 11CKlIbJ snennrero nesroxpamxecxoro ..uaBJIeHIDI, czre-
JIaH asrsorr 06 ysenwrCHIDf CI1CTeMHOH yH3BHMOCTI1 cTPaHbI B cny-rae
HaJIo)KeHIDI caHK.l..(l1}i. ECJUf CaFU(L(KH6yeyT HaJIo)KeHhI. H30.J1Jll..(WlMO)1(eT
npHBeCTI1 r<CMeHe BJlaCTl1. B npOTHBHOM cny-iae H30JT5Il.(H5IMQ)[{eT 6blTb
H.CnOJIb30BaHa BHelllHHMH HrpOI<11M:H ,l1,JUl nOJIyqeIDUJ crparenorecxoro
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Mi.JIOIapOAtl3 i.30JUJ:UUl J'i6pH,l(l:l}lX pClICHMin: DJUJa,UOK YKpaUU{
472
MHHYJIOacsoro zrexinsxa MiC5I~B, ffi( €BpOCOI03 orpawaa Ho-6erriBcbICYnpeviro MJ1PY sa necaranirra, nposezreai 6e3 BOfE,
.neMOKpanr3au;il{) KOJIHUIHixxpain CO~Ta60py Ta P03BHTOKMi)KHa-
B cmammi OOCJlioJ/CJ'€tI7bCfICYllaCIlO cumyauin 3P03611I11KOM€epo-
neticsuo; iumeepauit eYMoeC1Xel<ONO.Mil(,NOt'ma C01IioJlbNO-noJ7imu'INO(
«pusu y Cepososi 3 moutcu 30PY nepcnekmue etououettns Yxpatnu 00
Ceponeacsroeo 060 Cepasiucuroeo il-tn1C2P01(iitNUX npoe 1011ie. Mo-
OeJlIOI0111.bCfI.MOJICllll.6i cueuapit poseumsy cucmeuu .J\i/iJICNapoOlntx
36 'sssie JHi.)IC' YKpalNOIO, Ceponoto ma POci€70 rna auanisycmscn Ix
nepcnesmueutcms 3 moutai 30PY p03p06/w soeutuuosononimuunoeo
K)ijJCYYKP0i'NCbKOi' OepJICa611y cepeoneocmposoein nepcnexmuei.
Kntonoe! CJl0611: Cep030NO. eeponeacusa KPZ13Q. Cepasiacsxu»
C0103, ioeonoeis iumeepauit, uooes» npoMiJ/CIIOl inmeepauit.
Onena OCEHbCbKA
KP~30BI TEH.QEHl..U'i 8 €BPOnE~CbKOMY
COf031 TA nEPCnEKT~B~ 3AI1YYEHH~
YKPA"jH~Y BEI1~KIIHTErpAUI~HI npOEKT~
TltLS paper seeks to test the predictive potential of S. Levitsky and
L. Way theory of hybrid regimes' survival and change by placing Ukraine
into focus. Taking the key theses of the authors about the dependence of
the regime's stability all the state administrative capacity and the external
democratic pressure, the paper predicts the growth of systemic vulner-
ability of Ukraine, if the sanctions are imposed. This could lead to the
removal of Ukraine's officials from power or will be used by the external
players [01' gaining strategic advantages at the expense of Ukraine.
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